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ПРОГУЛЬЩИКИ
ûí÷å óðîæàé íå ðåêîðäíûé,
îäíàêî – íåïëîõîé. Ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîøëîé îñåíüþ, ïîêà-
çàòåëè, ïî ñëîâàì ãëàâíîãî
àãðîíîìà ñåëüõîçêîîïåðàòèâà
«Ïåðâîóðàëüñêèé» Àíàòîëèÿ Ëóêîÿíîâà,
áóäóò íåñêîëüêî âûøå. À åãî ïðîãíîçàì
ìîæíî äîâåðÿòü. Îïûòíûé ñïåöèàëèñò,
áîëåå 40 ëåò òðóäèòñÿ â àãðîïðîìûøëåí-
íîì êîìïëåêñå. Ïðè÷¸ì, ïîñëåäíèå ïÿòü
– â «Ïåðâîóðàëüñêîì». Çà ýòî âðåìÿ
îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà õîçÿéñòâà çàìåò-
íî âûðîñëè. Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, åæåä-
íåâíî âûåçæàÿ íà êàðòîôåëüíûå ïîëÿ,
êîòîðûå çàíèìàþò 170 ãåêòàðîâ, âíèìà-
òåëüíî ñëåäèò çà ïðîöåññîì. À åñëè íå-
îáõîäèìî, òî è êîððåêòèðóåò. Âîò ÷òî îí
ãîâîðèò:
– Ïîëîâèíà óðîæàÿ óæå â çàêðîìàõ.
Ïëàí ïî çàãîòîâêå âòîðîãî õëåáà ñîñòàâ-
ëÿåò 2800 òîíí. Óæå ïðîäàëè íàñåëåíèþ
195, ïëþñ çàëîæèëè íà õðàíåíèå – 1500
òîíí.
Óáîðêà âåä¸òñÿ êîìáàéíàìè. Íà ñå-
ãîäíÿ èõ â õîçÿéñòâå äâà - çà ñìåíó îõ-
âàòûâàþò ïðèìåðíî 10 ãåêòàðîâ. Ïîãî-
äà ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü çàäàíèå áåç
ñïåøêè, ñâîåâðåìåííî è êà÷åñòâåííî.
Âî ìíîãîì ýôôåêòèâíîñòü óáîðêè
çàâèñèò îò ìåõàíèçàòîðîâ. Íèêîëàé Ëå-
ãîíüêîâ ïåðâûé ãîä ðàáîòàåò íà ýòîì
êîìáàéíå, íî óæå äåìîíñòðèðóåò íåïëî-
õèå ðåçóëüòàòû, íå óñòóïàåò áîëåå îïûò-
íîìó êîëëåãå Íèêîëàþ Ãàðèïîâó. Òîò









У сельхозработников сентябрь - напряжённый месяц. От результатов уборочной
кампании во многом зависит, как будет жить хозяйство целый год.
ðîâàííóþ òåõíèêó. Âûéäÿ íà ïåíñèþ,
ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ è äåëèòüñÿ ìàñ-
òåðñòâîì.
Ìàøèíû, íåñìîòðÿ íà 8-ëåòíèé ñðîê
ýêñïëóàòàöèè, óâåðåííî èäóò ïî ïîëþ.
Ïî òðàíñïîðò¸ðó áåñïðåðûâíî ïðîäâè-
ãàþòñÿ êðóïíûå êëóáíè. Ñáîè ñëó÷àþò-
ñÿ êðàéíå ðåäêî. Ñêàçûâàåòñÿ õîðîøàÿ
ïîäãîòîâêà, êà÷åñòâåííûé ïðîôèëàêòè-
÷åñêèé ðåìîíò äîðîãîñòîÿùåé òåõíèêè.
×òîáû äåëî øëî áåç çàäåðæåê, ðà-
áîòíèêîâ îáåñïå÷èâàþò ãîðÿ÷èì ïèòàíè-
åì, ïîäâîçÿ íà ïîëå îáåä â òåðìîñàõ.
Òåõíèêó áåíçîâîçû çàïðàâëÿþò òîæå
ïðÿìî íà ìåñòå.
Â öåëîì, êîîïåðàòèâ ðàçëè÷íûìè
êóëüòóðàìè çàíèìàåò ïëîùàäü â 270 ãåê-
òàðîâ - íà äîëþ îâîùåé ïðèõîäèòñÿ 100.
Áîëüøå ïîëîâèíû îòâåäåíî ïîä êàïóñ-
òó, êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ ñîáðàòü 1500
òîíí. Íî ïðåæäå íà õðàíåíèå çàëîæàò
ñâ¸êëó è ìîðêîâü - ïî 500 òîíí. Äëÿ èõ
ýôôåêòèâíîé óáîðêè èñïîëüçóþò ñïåöè-
àëüíóþ òåõíèêó.
Ñåé÷àñ âî ìíîãèõ õîçÿéñòâàõ, ÷òîáû
ìàêñèìàëüíî óäîâëåòâîðèòü çàïðîñû
ïîòðåáèòåëåé, îðãàíèçîâàíû ó÷àñòêè,
ãäå ìîþò è ïàêóþò ïðîäóêöèþ. Â òàêîì
âèäå îíà ïîñòóïàåò íà ïîëêè ìàãàçèíîâ.
Â «Ïåðâîóðàëüñêîì» íå îòñòàþò îò ñî-
âðåìåííûõ òåíäåíöèé. Âòîðîé ãîä çäåñü
äåéñòâóåò ôàñîâî÷íàÿ ìàøèíà, íàïîë-
íÿÿ ñåòêè è ïàêåòû ÷èñòûìè îâîùàìè.
Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ è òåïëè÷íîå
õîçÿéñòâî. Îâîùíîé ïðîäóêöèè ïåðâî-
óðàëüöû îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå, ïîòîìó ÷òî
âûðàùèâàåòñÿ îíà ïî âñåì ïðàâèëàì, áåç
ïðåâûøåíèÿ õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé. Íàñå-
ëåíèþ óæå ïðîäàëè 184 òîííû îãóðöîâ, 14
òîíí ïîìèäîðîâ, îêîëî 50 òîíí çåë¸íîãî
ëóêà. È àññîðòèìåíò ïîñòîÿííî ðàñøèðÿ-
åòñÿ – ïîÿâëÿþòñÿ êàáà÷êè, áàêëàæàíû, ïà-
òèññîíû, ðåäèñ, âñÿêàÿ çåëåíü. Ëóêîÿíîâ
çàâåðÿåò, ÷òî îáðàçöû âñåé ïðîèçâåä¸í-
íîé ïðîäóêöèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îò-
ïðàâëÿþòñÿ íà àíàëèç â ñïåöèàëüíóþ ëà-
áîðàòîðèþ. Íà îñíîâàíèè ïðîâåðîê ïîëó-
÷åíû ñåðòèôèêàòû êà÷åñòâà.
Õîçÿéñòâî ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íå òîëü-
êî íà âûðàùèâàíèè ðàçëè÷íûõ êóëüòóð. Ó
íåãî åñòü íåìàëûé æèâîòíîâîä÷åñêèé ñåê-
òîð – ñòàäî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â 880
ãîëîâ. À çíà÷èò, åæåãîäíî íåîáõîäèìî çà-
ãîòàâëèâàòü êîðìà. Íûí÷å ñ ýòèì ïðîáëåì
íå âîçíèêëî – ïîãîäà áëàãîïðèÿòñòâîâà-
ëà. Ïîëíîñòüþ âûïîëíåí ïëàí ïî ñåíó –
çàïàñåíî 1900 òîíí, ê òîìó æå, 1000 òîíí
îñòàëàñü ñ ïðîøëîãî ãîäà. Ñåãîäíÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ çàêëàäêà ñèëîñà. Äîïîëíèòåëü-
íî ê 16 òûñÿ÷àì òîíí çåë¸íîé ìàññû çàãî-
òîâëåíî åù¸ 5. Òàê ÷òî, áóð¸íêè áóäóò
ñûòû, à çíà÷èò, äîñòèãíóòûå ïîêàçàòåëè ïî
íàäîÿì - 8 òûñÿ÷ êèëîãðàìì ìîëîêà íà
îäíó ôóðàæíóþ êîðîâó çà ãîä - íàäåþòñÿ
äàæå ïåðåêðûòü. Êñòàòè, ýòîò ðåçóëüòàò
ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè. Çàìåòèì, åæåäíåâíî â ñåëü-
õîçêîîïåðàòèâå «Ïåðâîóðàëüñêèé» ïðîèç-
âîäÿò 20 òîíí ìîëîêà, èç íèõ 19 – èä¸ò íà
ïðîäàæó.
Механизатор Николай Легоньков
НАШ СПЕЦНАЗ – НА КАВКАЗ
Ñîòðóäíèêè îòäåëà ñïåöíàçà, áàçèðóþùåãîñÿ
â Ïåðâîóðàëüñêå, îòïðàâèëèñü â î÷åðåäíóþ
êîìàíäèðîâêó íà Ñåâåðíûé Êàâêàç.
Â Ãðîçíûé âûåõàëà ãðóïïà èç 43-õ ñïåöíàçîâöåâ è íå-
ñêîëüêî îôèöåðîâ ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ. Ñðåäè íèõ - êàê
íîâè÷êè, òàê è îïûòíûå ñîòðóäíèêè, óæå áûâàâøèå â «ãîðÿ-
÷èõ òî÷êàõ». Íà òðè ìåñÿöà èõ çàäà÷åé ñòàíåò îõðàíà êîìï-
ëåêñà ïðàâèòåëüñòâåííûõ çäàíèé, à òàêæå âûïîëíåíèå äðó-
ãèõ îïåðàòèâíûõ çàäàíèé.
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Â ïàðêå êóëüòóðû íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîâåäåíà
ãîðîäñêàÿ òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà «Ñèòöåâûé áàë».
Îäíàêî ìåðîïðèÿòèå èìåëî íå òîëüêî ðàçâëåêàòåëüíóþ
íàïðàâëåííîñòü. Â ðàìêàõ îáùåãîðîäñêîãî ïëàíà ïî ïðî-
âåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà, ïîñâÿùåííîãî Äíþ ïåíñèîíåðà â Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè è Ìåæäóíàðîäíîìó äíÿ ïîæèëîãî ÷åëî-
âåêà, óïðàâëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíä âïåðâûå áûëà îðãà-
íèçîâàíà ðàáîòà «èíôîðìàöèîííîãî êèîñêà». Çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ Ëàðèñà ×åðòèùåâà è ðóêîâîäèòåëü
êëèåíòñêîé ñëóæáû Èðèíà Ïàõìóòîâà ðàçúÿñíÿëè ñóòü èç-
ìåíåíèé íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, êîíñóëüòèðîâàëè âåòå-
ðàíîâ ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì, à òàêæå ïðîñòî îáùàëèñü ñ
âåòåðàíàìè. Çà ïîìîùüþ è ñîâåòàìè ê ñïåöèàëèñòàì îá-
ðàòèëîñü ïîðÿäêà 20-òè ÷åëîâåê.
ВЕК КОМИССАРА ЗЛОКАЗОВА
Â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ïðîø¸ë âå÷åð-ïîðòðåò,
ïîñâÿù¸ííûé 100-ëåòèþ èñêîííîãî ïåðâîóðàëüöà
Ïåòðà Çëîêàçîâà.
Ðàáîòíèêè êðàåâåä÷åñêîãî îòäåëà íà âñòðå÷å ñ ÷èòàòå-
ëÿìè ïðîñëåäèëè æèçíåííûé ïóòü Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà
ãîðîäà. Îñîáåííî îñòàíîâèëèñü íà ïåðèîäå Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðóþ ôðîíòîâîé êîìèññàð Çëîêàçîâ
ïðîø¸ë îò íà÷àëà äî êîíöà. Çà ðàòíûé òðóä êîìàíäîâàíèå
íå ðàç îòìå÷àëî åãî íàãðàäàìè. Ïîñëåäíèå ãîäû æèçíè Ï¸òð
Èïàòîâè÷ âîçãëàâëÿë ãîðîäñêîå âåòåðàíñêîå äâèæåíèå. Çà
óñïåøíóþ ðàáîòó íà ýòîì ïîïðèùå ïîëó÷èë çíàê îòëè÷èÿ
îò ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
ВАКАНСИИ НА «ПТВ»
Òåëåêàíàëó «Ïåðâîóðàëüñê ÒÂ» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ: ÂÈÄÅÎÎÏÅÐÀÒÎÐ è ÒÅËÅÆÓÐÍÀËÈÑÒ.
Îïëàòà äîñòîéíàÿ. Òåëåôîí. 25-59-56.
ВНИМАНИЕ!
ЧЕГО ИМ В ДУМЕ НЕ СИДИТСЯ…
Ïðåññ-ñëóæáà Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îïóáëèêîâàëà äàííûå
ïî ïîñåùàåìîñòè äåïóòàòàìè çàñåäàíèé.
Èíòåðåñíî, ÷òî â ÷èñëå ïðîãóëüùèêîâ ÷èñëÿòñÿ, ãëàâ-
íûì îáðàçîì, ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè «ßáëîêî». Îíè óæå íåî-
äíîêðàòíî ïðîïóñêàëè çàñåäàíèÿ äóìû áåç ïðåäóïðåæäå-
íèé. Ñðûâàÿ òåì ñàìûì êâîðóì, òîðìîçèëè ðàññìîòðåíèå
æèçíåííî âàæíûõ äëÿ ïåðâîóðàëüöåâ âîïðîñîâ.
Èç 19-òè çàñåäàíèé ïðîãóëÿíî: Þðèé Æèëüöîâ – 13;
Êîíñòàíòèí Äðûãèí – 12,5; Âèòàëèé Ëèñòðàòêèí – 12; Âëà-
äèìèð Âàëüêåð – 11,5; Ñåðãåé Ñóñëîâ – 11; Îëüãà Âîðîáüå-
âà, Âëàäèìèð Ïëþñíèí è Àíäðåé Óãëîâ - ïî 9.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 13 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÆÊÕ
А ВОЗ И НЫНЕ...
ЗЛОБА ДНЯ
Â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà áûë ïîäïèñàí
ñïåöèàëüíûé ïðèêàç (¹ 103), êîòîðûì
óòâåðæäåíû íîâûå ïðàâèëà îöåíêè ãî-
òîâíîñòè è ïîðÿäîê ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåê-
òîâ ê òåïëîñíàáæåíèþ. Ïî ìûñëè ôåäå-
ðàëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàçðàáîòàííûé
ìåõàíèçì äîëæåí èçáàâèòü æèòåëåé â
ãîðîäàõ è ñ¸ëàõ íàøåé íåîáúÿòíîé ñòðà-
íû îò ðèñêà îêàçàòüñÿ â ìèíóñîâûå òåì-
ïåðàòóðû â õîëîäíûõ ïîìåùåíèÿõ. Ïðàâ-
äà, ïðè îäíîì óñëîâèè: åñëè óòâåðæä¸í-
íûå ïðàâèëà èãðû áóäóò ñîáëþäàòüñÿ êàê
ðåñóðñíèêàìè, òàê è ìåñòíûìè âëàñòÿ-
ìè. Îò ïîñëåäíèõ çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå.
Âåäü èìåííî ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè ñòà-
âÿò ïîñëåäíþþ ïîäïèñü â àêòå ãîòîâíîñ-
òè îáúåêòà ê çèìå è äàþò êîìàíäó íà ïóñê
òåïëà.
Ñîòðóäíèêè Ñâåðäëîâñêîé òåïëî-
ñíàáæàþùåé êîìïàíèè ïðèñòóïèëè ê âû-
ïîëíåíèþ ôåäåðàëüíîãî ïðèêàçà åù¸
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä. Ñïåöèàëüíî
ñîçäàííàÿ êîìèññèÿ ñòàëà îáñëåäîâàòü
ãîðîäñêèå îáúåêòû ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ òåõ-
íè÷åñêîé ãîòîâíîñòè è ôèíàíñîâîãî ïî-
ëîæåíèÿ. Âîò òîëüêî âïîëíå ðàçóìíûé
ïðèíöèï «ãîòîâü ñàíè ëåòîì» íåîæèäàí-
íî íàòêíóëñÿ íà ãîëîâîòÿïñòâî íåäîáðî-
ñîâåñòíûõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è ðàâ-
íîäóøèå ìóíèöèïàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ, îò-
âå÷àþùèõ çà êîììóíàëêó.
 - Ó íàñ âîçíèêëî òàêîå âïå÷àòëåíèå,
÷òî ÷èíîâíèêè íàøåé ìýðèè òîëüêî íå-
äàâíî óçíàëè î ñóùåñòâîâàíèè íîâîãî
ïðèêàçà, - äåëèòñÿ ñâîèìè ïåðåæèâàíè-
ÿìè íà÷àëüíèê îòäåëà òåïëîâîé èíñïåê-
öèè «ÑÒÊ» Òàòüÿíà ×åðêàñîâà. - Ìàëî
òîãî, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ïî áîëüøîìó
ñ÷¸òó ñàìîóñòðàíèëàñü îò êîíòðîëÿ çà
ïîäãîòîâêîé ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, ñ
íà÷àëà ëåòà íàøè ñïåöèàëèñòû ïðîñòî
íå ìîãëè ïîïàñòü íà ìíîãèå îáúåêòû. Âîò
ïî÷åìó, çàáèâ òðåâîãó, ðåñóðñíèêè áóê-
âàëüíî çàâàëèëè ïèñüìàìè ïðîêóðàòóðó.
Íà ñåãîäíÿ â åæåäíåâíîì ðåæèìå
êîìèññèÿ «ÑÒÊ» ïðîäîëæàåò îáñëåäîâà-
íèå ãîðîäñêèõ îáúåêòîâ. Ðåçóëüòàòû
ïîêà ïëà÷åâíûå. Åñëè ÷èíîâíèêè ìýðèè
áîéêî ðàïîðòóþò íà áóìàãå è ñ òðèáóí î
68-ïðîöåíòîé ãîòîâíîñòè ãîðîäà ê ïóñêó
òåïëà, òî ó òåïëîâèêîâ - ñîâñåì äðóãèå
öèôðû. Íà 10 ñåíòÿáðÿ èç 941-ãî æèëîãî
äîìà îáñëåäîâàíî 628. Ñ òåõíè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ, ê ïðè¸ìó òåïëîíîñèòåëÿ
ãîòîâû ëèøü 217 äîìîâ. Ýòî ÷óòü áîëüøå
23 ïðîöåíòîâ! Èç 145-òè ìóíèöèïàëüíûõ
çäàíèé îáñëåäîâàíî 109, ãîòîâû – 86 èëè
59 ïðîöåíòîâ.
Âñå àêòû ñ çàêëþ÷åíèÿìè êîìèññèè
«ÑÒÊ» íàïðàâëÿþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ.
Ïî íîâîìó ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýíåð-
ãåòèêè Ðîññèè, ÷èíîâíèêè ìóíèöèïàëèòå-
òîâ îáÿçàíû ïðîâåðèòü ïîòðåáèòåëÿ åù¸
ïî íåñêîëüêèì ïàðàìåòðàì. À èìåííî:
êàê âûïîëíåí ïëàí ðåìîíòíûõ ðàáîò; êàê
óòåïëåíî çäàíèå (÷åðäàêè, ïîäâàëû, îñ-
òåêëåíèå â ïîäúåçäàõ); îòñóòñòâóåò ëè
çàäîëæåííîñòü çà òåïëîñíàáæåíèå.
Êîãäà, à ñàìîå ãëàâíîå - êàê îáñëå-
äóþò âñå îáúåêòû è ïîäïèøóò òàêîå êî-
ëè÷åñòâî ðàçðåøåíèé íà ïóñê òåïëà ñî-
òðóäíèêè óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ àäìèíèñòðà-
öèè – íåïîíÿòíî. Ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè
äîëæíû áûòü íå ïîçäíåå 15 ñåíòÿáðÿ. Óæå
ñåé÷àñ ÿñíî, ÷òî ê ýòîìó ñðîêó èõ íå áó-
äåò. Åñëè, êîíå÷íî, ÷èíîâíèêè íå ïîäìàõ-
íóò èõ íå ãëÿäÿ, ÷òîáû ñíÿòü ñ ñåáÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü. Íî ïðè òàêîì ðàñêëàäå âñåõ
íàñ æä¸ò î÷åíü «âåñ¸ëàÿ» çèìà.
Ïî÷åìó â Ïåðâîóðàëüñêå òàê èä¸ò
ïîäãîòîâêà ê çèìå, äîãàäàòüñÿ íåòðóäíî.
Çàèãðàâøèñü â ïîëèòèêó, ìåñòíûå âëàñ-
òè ïóñòèëè ðåøåíèå õîçÿéñòâåííûõ âîï-
ðîñîâ íà ñàìîò¸ê. Âðåìåííî èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà Àíäðåé
Ðîæêîâ è íà÷àëüíèê ÆÊÕ Ñåðãåé Ãàéäó-
êîâ óæå òðèæäû èãíîðèðîâàëè äåïóòàòñ-
êèå çàñåäàíèÿ, íà êîòîðûõ äîëæíû áûëè
ðàññìàòðèâàòüñÿ ïðîáëåìû ïðåäñòîÿùå-
ãî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. È ýòî íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ãóáåðíàòîð îáëàñòè Åâãå-
íèé Êóéâàøåâ ïîñòàâèë ïåðåä Ðîæêîâûì
ïåðâîî÷åðåäíóþ çàäà÷ó – îáðàòèòü îñî-
áîå âíèìàíèå íà ïîäãîòîâêó Ïåðâîóðàëü-
ñêà ê çèìå. Íå ñòàë óòðóæäàòü ñåáÿ ëèø-
íèìè õëîïîòàìè Ðîæêîâ è âî âðåìÿ íå-
äàâíåãî ïðèåçäà â íàø ãîðîä çàììèíèñ-
òðà ÆÊÕ îáëàñòè Ãåííàäèÿ Çâåðåâà.
Õîòÿ â ïðîãðàììå îáëàñòíîãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ çíà÷èëîñü, ÷òî èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè ãëàâû ó÷àñòâóåò â èíñïåêöèîí-
íîé ïðîâåðêå è ðàáî÷åì ñîâåùàíèè.
Ìàëî òîãî, âàæíåéøåå ïîñòàíîâëå-
íèå, ðåãëàìåíòèðóþùåå ïóñê òåïëà
(ðàíüøå ãëàâà ïîäïèñûâàë åãî â íà÷àëå
àâãóñòà), âîîáùå íèêòî íå âèäåë. Îíî íå
áûëî îïóáëèêîâàíî íè íà ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè, íè â ÑÌÈ. Åãî íå ïîëó÷èëè íè
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, íè ðåñóðñíèêè.
Ïîäïèñàíî Ðîæêîâûì îíî áûëî ëèøü 6
ñåíòÿáðÿ, çà 9 äíåé äî îôèöèàëüíîãî
ñòàðòà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà.
Ïîõîæå, ÷òî íå âîëíóåò ÷èíîâíèêîâ
àäìèíèñòðàöèè è åù¸ îäíà ãîëîâíàÿ
áîëü æèòåëåé ñðàçó òð¸õ ïåðâîóðàëüñ-
êèõ òåððèòîðèé. Óæå êîòîðûé ãîä âîçíè-
êàþò âîïðîñû ïî îáîãðåâó æèëûõ äîìîâ
è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, êîòîðûå çàïè-
òàíû îò Íîâîóòêèíñêîé êîòåëüíîé, à òàê-
æå êîòåëüíûõ Ïòèöåôàáðèêè è çàâîäà
ÒÈÌ. Êîììåð÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ïðî-
ñòî íå â ñèëàõ òÿíóòü íà ñåáå ýòîò ôè-
íàíñîâûé âîç (ðàñõîäû íà ïîäà÷ó òåïëà
èì áþäæåò íå êîìïåíñèðóåò, äà è ñòðî-
èòåëüñòâî íîâûõ êîòåëüíûõ íà ýòèõ òåð-
ðèòîðèÿõ ïî íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì òîð-
ìîçèòñÿ). À ìóíèöèïàëüíàÿ êîòåëüíàÿ â
Íîâîóòêèíñêå íàêîïèëà ìíîãîìèëëèîí-
íûå äîëãè è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðî-
ñòî íå èìååò äîãîâîðà ñ ðåñóðñíèêàìè
íà ïîñòàâêó ãàçà è âîäû. Ðîæêîâ è Ãàé-
äóêîâ æå îòìàë÷èâàþòñÿ, êèâàÿ äðóã íà
äðóãà.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ âåëèêà âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî áåçäåéñòâèå ìåñòíûõ âëàñòåé
ñîâñåì ñêîðî ìîæåò îáåðíóòüñÿ äëÿ æè-
òåëåé áîëüøèìè ïðîáëåìàìè. Íå ñëó-
÷àéíî â ïåðâîóðàëüñêèõ ìàãàçèíàõ, òîð-
ãóþùèõ ýëåêòðîîáîãðåâàòåëÿìè, íàáëþ-
äàåòñÿ àæèîòàæ. Êàê ãîâîðèòñÿ, ñïàñå-
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Êîììóíàëüíóþ ñôåðó Ïåðâîóðàëüñêà òðÿñ¸ò óæå ïî÷òè
òðè ãîäà. È ðàíüøå, êîíå÷íî, áûëè ïðîáëåìû, íî îíè
íèêîãäà íå èìåëè òîé îñòðîòû, êîòîðîé äîñòèãëè
ñåãîäíÿ. Îò÷åãî ýòî ïðîèñõîäèò, äëÿ âñåõ î÷åâèäíî
óæå äàâíî – íà ñòîðîíå ñàìûõ íåäîáðîñîâåñòíûõ
«óïðàâëÿøåê» èãðàåò ãîðîäñêàÿ âëàñòü.
Êàçàëîñü áû, òåìà íå íîâà, è ôàêò «ïîäûãðûâàíèÿ» íå
ðàç îòìå÷àëè íàäçîðíûå îðãàíû. Îäíàêî ïîäðîáíîñòè ïî-
ðàæàþò, êàê íàãëî è öèíè÷íî âñ¸ ýòî äåëàåòñÿ. Ñïåöèàëèñ-
òû óòâåðæäàþò, ÷òî íûíåøíåé îñåíüþ êàê íèêîãäà ðåàëüíà
óãðîçà ñðûâà çàïóñêà òåïëà. Íî, åñëè ðàçîáðàòüñÿ, âñ¸ ê
òîìó øëî…
Åñòü â Ïåðâîóðàëüñêå óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ
ïðîñëàâèëàñü íå äîñòèæåíèÿìè â ñôåðå êîììóíàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ, à â ïîëèòè÷åñêèõ àô¸ðàõ è óãîëîâíûõ äå-
ëàõ. Ðå÷ü èä¸ò î êîìïàíèè «Æèëèùíûé ñåðâèñ», äèðåêòî-
ðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Åëåíà Êàçàíêî. Ìíîãèå åù¸ ïîìíÿò
å¸ áóðíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó ïîäïèñåé ãóáåðíàòîðó â
çàùèòó áûâøåãî ìýðà Ïåðâîóðàëüñêà.
Îáîæàíèå Åëåíîé Êàçàíêî Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà – ÿâëå-
íèå íå ðîìàíòè÷åñêîå, à âïîëíå ñåáå êîðûñòíîå. Ìýðèÿ àê-
òèâíî ïîääåðæèâàëà «Æèëèùíûé ñåðâèñ» ïðè ïåðåäåëå
æèëôîíäà. Ñèìïàòèè âëàñòè ê îïðåäåëåííûì «óïðàâëÿø-
êàì», â ÷àñòíîñòè ê «Æèëèùíîìó ñåðâèñó», «ÆÝÊó» è «ÓÒÒÑ-
Ñåðâèñó» - âåùè òîãî æå ïîðÿäêà.
Ìýðèÿ ïîñòîÿííî ãîëîñóåò ìóíèöèïàëüíûì æèëôîíäîì
çà ýòè íåäîáðîñîâåñòíûå êîìïàíèè. Áîëåå òîãî, ñóäèòñÿ,
ïûòàÿñü «îòæàòü» æèëôîíä ó äðóãèõ «óïðàâëÿøåê».
Ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè ýêñ-ãðàäîíà÷àëüíèêó óäàëîñü
âûñòðîèòü öåëóþ ñèñòåìó, â êîòîðîé âñå ïîâÿçàíû. ÆÊÕ â
äàííîì ñëó÷àå - íå èñêëþ÷åíèå. Â ïðîøëîì ãîäó ïî ïîäî-
çðåíèþ â ìîøåííè÷åñòâå áûë âçÿò ïîä ñòðàæó äèðåêòîð
«ÆÝÊ» Âëàäèìèð Áûëèíêèí. Âñêîðå ïîñëå íåãî çà ðåøåò-
êîé îêàçàëàñü è Åëåíà Êàçàíêî. Ïðàâäà, íåíàäîëãî.
È òîò, è äðóãîé îáâèíÿëèñü â òîì, ÷òî ñîáèðàëè äåíüãè
ñ æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ çà êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè, ïðè ýòîì íå èìåÿ äîãîâîðîâ ñ ðåñóðñíèêàìè. À íå èìåÿ
îáÿçàòåëüñòâ, îíè ñ ðåñóðñíèêàìè è íå ðàñïëà÷èâàëèñü. È
æèëüöû äîìîâ, óæå çàïëàòèâøèå äåíüãè, íàïðèìåð, çà ãî-
ðÿ÷óþ âîäó, ïðîäîëæàëè îñòàâàòüñÿ äîëæíèêàìè, ïîòîìó
÷òî äåíüãè îñåäàëè â «óïðàâëÿøêàõ» Êàçàíêî è Áûëèíêèíà.
È ÷åì áîëüøå æèëüöîâ ïëàòÿò äåíüãè ýòèì «óïðàâëÿøêàì»,
òåì âûøå äîëãè íàñåëåíèÿ ïåðåä ðåñóðñíèêàìè.
Ïðè÷¸ì, æèòåëÿì, êîòîðûå íå ïëàòÿò ïî êâèòàíöèÿì
«Æèëñåðâèñà» - ÅÐÖ, ïðèõîäÿò îôèöèàëüíûå ïèñüìà èç
ìýðèè, ÷òî èõ ëèøàò ëüãîò, åñëè íå çàïëàòÿò äîëãè!!!
Îñíîâîé ñõåìû «ïî îòáîðó äåíåã ó íàñåëåíèÿ» ñòàëà
ñâÿçêà «ÆÝÊ» - «Æèëèùíûé ñåðâèñ» è ÅÐÖ. Ó ìóíèöèïàëü-
íîãî ÅÐÖ, ïîä÷èíÿþùåãîñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ãîðàäìèíèñòðà-
öèè, â ýòîé ñõåìå – âàæíåéøàÿ ôóíêöèÿ. ÅÐÖ ïå÷àòàåò êâè-
òàíöèè. Âíå çàâèñèìîñòè îò çàêîííîñòè ýòèõ êâèòàíöèé.
Áóäóò ëè îíè äâîéíûìè èëè òðîéíûìè – ÅÐÖ íå âîëíóåò.
Öåëüþ ýòîé ñõåìû ÿâëÿþòñÿ èìåííî äåíüãè ðåñóðñíè-
êîâ, êîòîðûå â îòñóòñòâèå äîãîâîðîâ íà÷èñëÿþòñÿ æèòåëÿì,
ñ íèõ ñîáèðàþòñÿ è îñòàþòñÿ â «Æèëñåðâèñå». Êóäà îíè
óõîäÿò ìîæíî òîëüêî ïðåäïîëàãàòü.
Ïðè ýòîì àäìèíèñòðàöèÿ ÿðîñòíî äîêàçûâàåò, ÷òî ãî-
ðîä íå äîëæåí áîëüøèõ äåíåã ðåñóðñíèêàì. Äâîéíûå êâè-
òàíöèè â Ïåðâîóðàëüñêå íåèñòðåáèìû èìåííî îò òîãî, ÷òî
íåäîáðîñîâåñòíûì «óïðàâëÿøêàì» ïîêðîâèòåëüñòâóåò ãî-
ðàäìèíèñòðàöèÿ. Âñ¸ ñðîñëîñü íàñòîëüêî, ÷òî, ïî çàÿâëå-
íèþ ðÿäà ñïåöèàëèñòîâ ñôåðû ÆÊÕ, ó ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ÅÐÖ è ÷àñòíûõ êîìïàíèé «ÆÝÊ è «Æèëèùíûé
ñåðâèñ» - îáùèå ñëåñàðÿ, îáùàÿ àâàðèéíàÿ ñëóæáà, åäè-
íûé ñáîð ïëàòåæåé ïî êâèòàíöèÿì.
Òî, ÷òî áèçíåñ âåä¸òñÿ íåäîáðîñîâåñòíî, èçâåñòíî äàâ-
íî. Íèêòî ýòîãî, îñîáåííî è íå ñêðûâàåò. Åëåíà Êàçàíêî
äàæå â íàäçîðíîì âåäîìñòâå íà ñîâåùàíèè ïî ÆÊÕ, íà
âîïðîñ ïðîêóðîðà «ñêîëüêî äîìîâ îáñëóæèâàåò êîìïàíèÿ
«Æèëèùíûé ñåðâèñ», íå ìîðãíóâ ãëàçîì, çàÿâëÿåò: «Òðèä-
öàòü øåñòü». À íà âîïðîñ: «Ïî ñêîëüêèì äîìàì ó íå¸ åñòü
äîãîâîðà ñ ðåñóðñíèêàìè?». Îòâå÷àåò: «Ïî ïÿòè!» Èç 36-òè
äîìîâ äîãîâîðà åñòü òîëüêî íà 5. Íî ÅÐÖ ïå÷àòàåò êâèòàí-
öèè! Ïî íåîôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè íà ðóêîâîäñòâî «Æè-
ëèùíîãî ñåðâèñà» çàâåäåíî óæå øåñòü óãîëîâíûõ äåë.
Êîìïàíèè, ÷üè ïðàâà ãîðàäìèíèñòðàöèåé îáúåêòèâíî
óùåìëÿþòñÿ, íå íàäåÿñü íà ìåñòíûõ áëþñòèòåëåé çàêîíà,
îáðàòèëèñü â ïðîêóðàòóðó îáëàñòíóþ. Â çàÿâëåíèè íà èìÿ
îáëïðîêóðîðà, â ÷àñòíîñòè, óêàçûâàåòñÿ: «Â äåéñòâèÿõ ðó-
êîâîäñòâà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕèÑ ÃÎ Ïåðâîóðàëüñê (íà÷àëü-
íèê Ãàéäóêîâ Ñ.Ñ.), ÌÓÏ «ÅÐÖ» (äèðåêòîð Êîíñòàíòèíîâà
È.Í.), ÎÎÎ «Æèëèùíûé ñåðâèñ» (äèðåêòîð Êàçàíêî Å.Â.)
óñìàòðèâàåòñÿ ñãîâîð çàâëàäåíèÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
ãðàæäàí, ïîñòóïàþùèõ â îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã».
Èìåþòñÿ ðåøåíèÿ íåñêîëüêèõ ñóäîâ, ñîãëàñíî ðåøåíèþ
êîòîðûõ, «Æèëèùíûé ñåðâèñ» íå ìîæåò âûñòàâëÿòü êâèòàí-
öèè ïî ðÿäó äîìîâ. Â ÷àñòíîñòè, ïî äîìó ¹ 6-à ïî Ìàëû-
øåâà è ¹ 9 ïî Ëåíèíà. Îäíàêî ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿ-
òèå ÅÐÖ ïðîäîëæàåò ïå÷àòàòü äâîéíûå êâèòàíöèè äëÿ «Æè-
ëèùíîãî ñåðâèñà».
Åñòü îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ñ óõîäîì ïðåæíåé àäìè-
íèñòðàöèè ñèòóàöèÿ íà÷íåò íàëàæèâàòüñÿ.
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ





ñòèå â çàñåäàíèè ñ âûñîêîïî-
ñòàâëåííûì ÷èíîâíèêîì ñè-
òóàöèÿ â ãîðîäå, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, àõîâàÿ. Áûëî ñêàçàíî, ÷òî
õóæå, ÷åì â Ïåðâîóðàëüñêå,
äåëà îáñòîÿò ëèøü â Àëàïà-
åâñêå. È âîîáùå, Ãåííàäèé
Çâåðåâ çàÿâèë, ÷òî íàø ãîðîä
ãîòîâ ê ïðèáëèæàþùåéñÿ
çèìå «íà äâà ñ ïëþñîì èëè
íà òðè ñ ìèíóñîì».
Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè -
äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íûí-
÷å ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ
ÑÒÊ îíè ïîðàáîòàëè çíà÷è-
òåëüíî ëó÷øå, íåæåëè â ïðî-
øëîì ãîäó - äî ñèõ ïîð íå ìî-
ãóò ïîõâàñòàòüñÿ áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì ïàñïîðòîâ ãîòîâíî-
ñòè. Ïî ñóòè, öåëèêîì è ïîë-
íîñòüþ ê ïðèåìó òåïëà ñåãîä-




«ïðîñíóëèñü» è âñå-òàêè ïî-








âûçâàëî ñîñòîÿíèå äâóõ ïî-
ñåëêîâûõ êîòåëüíûõ. Çàâîä
ÒÈÌ îòêàçàëñÿ íûí÷å ïîäà-
âàòü òåïëî â ñåâåðíóþ ÷àñòü




В минувший понедельник город с рабочим визитом посетил заместитель областного
министра энергетики и ЖКХ Геннадий Зверев. Цель - проверка готовности
к отопительному сезону, который традиционно начинается у нас с середины сентября.
âèðîâàëî òåì, ÷òî ýòî ïðèíî-
ñèò çàâîäó ëèøü îäíè óáûòêè.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïðîãíî-
çàì, áèëèìáàåâñêàÿ êîòåëü-
íàÿ áóäåò ïåðåäàíà íà îáñëó-
æèâàíèå ìóíèöèïàëüíîìó
ïðåäïðèÿòèþ ÌÓÏ ÏÎ ÆÊÕ.
Ñ êîòåëüíîé â Íîâîóòêèí-




«ãîëóáîãî» òîïëèâà. À «Ñåâåð-
ãàç», êàê èçâåñòíî, îðãàíèçà-
öèÿ ñóðîâàÿ - ïîêà îïëàòû íå
áóäåò, òîïëèâî íèêòî íå ïîëó-
÷èò. Òåì áîëåå, ÷òî íåñêîëü-
êî ëåò íàçàä íîâîóòêèíñêóþ
êîòåëüíóþ ãàçîâèêè óæå îò-







âàíèÿ âîäû äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ íóæä. Ïðè ýòîì ìàê-
ñèìàëüíî ñîêðàòèòñÿ âîäîçà-
áîð è îäíîâðåìåííî óìåíü-
øàòñÿ ñáðîñû â ðåêó ×óñîâàÿ
ìèíèìóì íà 15 ïðîöåíòîâ.
Ñòðîèòåëüñòâî áëîêà î÷èñò-
íûõ ñîîðóæåíèé îáîðîòíîãî
öèêëà ðåàëèçîâàíî â ðàìêàõ
äåéñòâóþùåé íà ÏÍÒÇ «Äîë-
ãîñðî÷íîé ýêîëîãè÷åñêîé ïðî-
ãðàììû íà 2011-2015 ãîäû».
Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî è
ïóñêî-íàëàäêó ñòàíöèè ñîñòà-
âèëè 420 ìëí ðóáëåé.
Ïåðâûé ýòàï ïðîåêòà îõ-
âàòûâàåò äâà ïîäðàçäåëåíèÿ
– áàëëîííûé öåõ ¹ 2 è òðó-




áîïðîêàòíûé ¹ 5. Âòîðîé
ýòàï ïðåäóñìàòðèâàåò ïîä-
êëþ÷åíèå ê î÷èñòíûì ñîîðó-
æåíèÿì òðóáîïðîêàòíîãî öåõà
¹ 1. Çàâåðøåíèå ìîíòàæíûõ
è ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò




äàðòàì è ïðîâîäèò àêòèâíóþ
ïðèðîäîîõðàííóþ ïîëèòèêó ñ
öåëüþ äîñòèæåíèÿ áåçîïàñíî-
ãî óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà. Ïðè
ýòîì çàâîä òðàäèöèîííî ðà-
áîòàåò â ðàìêàõ óñòàíîâëåí-
íûõ íîðì ïî âîäîñáðîñó. Äàí-
íûé ïðîåêò ïîçâîëèò íàì ñó-
ùåñòâåííî ñíèçèòü âîçìîæ-
íîå âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà
âîäî¸ì, - ïðîêîììåíòèðîâàë
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ. –
Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ çàïóñ-
êó çàìêíóòîãî îáîðîòíîãî öèê-
ëà, ìû ñäåëàåì òåððèòîðèþ




Íîâîòðóáíûé – îäíî èç
ïåðâûõ ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè




æåíèÿ øóìîâîé íàãðóçêè íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó», â ðàìêàõ
êîòîðîé â 2012 ãîäó áûë çà-
åãîäíÿ â Ïåðâîóðàëüñêå âñå-
ãî ëèøü îäíà âåðòîë¸òíàÿ ïëî-
ùàäêà - íà òåððèòîðèè ÏÍÒÇ
Ñ ðåàëèçàöèåé íîâîé ïðîèç-
âîäñòâåííîé ôèëîñîôèè - «áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè» - èíòåðåñ ê öåõàì Íî-
âîòðóáíîãî ïðîÿâëÿåò ìíîæåñòâî âèäíûõ
äåÿòåëåé. Äëÿ èõ óäîáñòâà, îïåðàòèâíî-
ñòè è â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè â 2010 ãîäó
íà ïðåäïðèÿòèè áûëà ïîñòðîåíà è îáî-
ðóäîâàíà ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè
âåðòîë¸òíàÿ ïëîùàäêà, ãîòîâàÿ ïðèíÿòü
òðè ìàøèíû. Å¸ êîìôîðò óæå îöåíèëè
äåëåãàöèè âî ãëàâå ñ Âëàäèìèðîì Ïó-
òèíûì, òîãäà ïðåìüåð-ìèíèñòðîì, è
âèöå-ïðåìüåðîì Äìèòðèåì Ðîãîçèíûì.
Ýêñòðåííóþ íåîáõîäèìîñòü â îáîðó-
äîâàííîé âåðòîë¸òíîé ïëîùàäêå íåäàâ-
íî èñïûòàëè ìåäèêè ãîðáîëüíèöû ¹ 1.
Ê íîâîòðóáíèêàì îáðàòèëñÿ ãëàâíûé
âðà÷ Íèêîëàé Øàéäóðîâ ñ ïðîñüáîé ðàç-
ðåøèòü ïîñàäêó âåðòîëåòà Öåíòðà ìåäè-
öèíû êàòàñòðîô (ÖÌÊ) íà òåððèòîðèè
ïðåäïðèÿòèÿ ñ áåðåìåííîé ïàöèåíòêîé
â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.
– Ïîìîæåì, âñ¸ îò íàñ çàâèñÿùåå
ñäåëàåì, - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÏÍÒÇ Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ æèâî îòêëèê-
íóëñÿ íà ïðîñüáó ìåäèêîâ.
Â ñ÷èòàííûå ìèíóòû îïîâåñòèëè
âñåõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîòðóäíèêîâ, è
ìèíèàýðîäðîì â êîðîòêèé ñðîê áûë
ïðèâåä¸í â ãîòîâíîñòü ¹ 1 – âêëþ÷åíî
îñâåùåíèå, îöåïëåíà òåððèòîðèÿ, îïå-
ðàòèâíî ïðèáûëè êàðåòà «ñêîðîé ïîìî-
ùè» è ïîæàðíûé ðàñ÷¸ò. Â ïîäãîòîâêå
çàäåéñòâîâàëèñü ðàáîòíèêè ñðàçó íå-
ñêîëüêèõ ñëóæá çàâîäà. Ñ ìîìåíòà îá-
ðàùåíèÿ è äî ïîñàäêè ïðîøëî ïîðÿäêà
50 ìèíóò - èìåííî ñòîëüêî çàíÿë ïîëåò
îò Êðàñíîóôèìñêà, ðàñïîëîæåííîãî îò
íàñ â 180 êì.
Êàê îòìåòèë Íèêîëàé Øàéäóðîâ,
ñïàñòè áåðåìåííóþ æåíùèíó è å¸ ðå-
áåíêà óäàëîñü, òîëüêî áëàãîäàðÿ ñëà-
æåííûì, îïåðàòèâíûì äåéñòâèÿì íîâî-
òðóáíèêîâ, âûñîêîìó ïðîôåññèîíàëèç-
ìó âðà÷åé ÖÌÊ è ïåðâîé áîëüíèöû:
– Æåíùèíà íàõîäèòñÿ â ñòåíàõ ëå-
÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, åé îêàçûâàåòñÿ
×ÓÑÎÂÀß – ÇÀÂÎÄ – ×ÓÑÎÂÀß
На Новотрубном заводе завершен первый этап подключения




ëåíî ïðîèçâîäñòâî àçîòà íà
àçîòíî-êèñëîðîäíîé ñòàíöèè
À 8, óñòàíîâëåíû ãëóøèòåëè
íà âñå òðóáû ñòàíöèè òåõíè-
÷åñêèõ ãàçîâ ÝÑÏÊ «Æåëåç-
íûé Îçîí 32». Ñ 2008 ãîäà íà





öåëåâûõ ìåðîïðèÿòèé â îáëà-
ñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû çàâîä åæåãîäíî èíâåñòèðó-
åò äî 400 ìëí ðóáëåé.
ÂÅÐÒÎË¨ÒÍÀß
«ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
Новотрубники и врачи объединились для спасения жизни беременной женщины.
На прошлой неделе на заводскую вертолетную площадку в экстренном порядке
приземлился борт с пациенткой в тяжёлом состоянии.
êâàëèôèöèðîâàííàÿ ïîìîùü. Ìû âûðà-
æàåì áëàãîäàðíîñòü Íîâîòðóáíîìó çàâî-
äó, â ÷àñòíîñòè èñïîëíèòåëüíîìó äèðåê-
òîðó Àëåêñàíäðó Áåëåíêîâó, à òàêæå âå-
äóùåìó èíæåíåðó ïðåäïðèÿòèÿ Àëåêñàí-
äðó Áîðèñîâó, ïåðåäàâøåìó ïèëîòàì êî-
îðäèíàòû âåðòîëåòíîé ïëîùàäêè è ïî-
ñòîÿííî íàõîäèâøåìóñÿ íà ñâÿçè ñ âîç-
äóøíûì ñóäíîì.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ òàêèõ ýêñòðåííûõ
ñëó÷àåâ òðàíñïîðòèðîâêè ïîñòðàäàâøèõ
â àâòîêàòàñòðîôàõ è áîëüíûõ èç äðóãèõ
ãîðîäîâ ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëüøå, ïîýòî-
ìó Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèíÿëî ðåøåíèå
î ñòðîèòåëüñòâå ñîáñòâåííûõ âåðòîëåò-
íûõ ïëîùàäîê ïðè ãîðîäñêèõ áîëüíèöàõ.
Îäíà ïîÿâèòñÿ óæå â ñëåäóþùåì ãîäó
ïðè ïåðâîóðàëüñêîé áîëüíèöå ¹ 1. Ïëà-
íèðóåòñÿ, ÷òî ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâàí
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÏÍÒÇ, êî-
òîðûå èìåþò îïûò ïî ðàçðàáîòêå íåîá-
õîäèìîé äîêóìåíòàöèè, à ãëàâíîå – óñ-




Ïîäíÿòüñÿ â ãîðû ïî ïåðåñå÷åííîé ìåñòíîñòè òÿæêî.
Ïðîáåæàòü ìàðàôîí – çàäà÷à, êîòîðóþ ñïîñîáåí
âûïîëíèòü äàëåêî íå êàæäûé ÷åëîâåê, äàæå èìåþùèé
ïîäãîòîâêó. À åñëè ñóììèðîâàòü ýòè ñëîæíîñòè
è ïðîëîæèòü ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ ïî ãîðàì?
Íåðåàëüíî! Íî óâëå÷¸ííûå íîâîòðóáíèêè óñïåøíî
ñïðàâëÿþòñÿ è ñ òàêèìè èñïûòàíèÿìè!
«Çàáåã çà îáëàêà», êîòîðûé ïðîõîäèò â ïàðêå «Òàãàíàé»,
íûí÷å áûë ïðèóðî÷åí ê 259-ëåòèþ Çëàòîóñòà. Â êîíöå àâãó-
ñòà â ýòè êðàñèâåéøèå çàïîâåäíûå ìåñòà ñúåõàëîñü îêîëî
300 ó÷àñòíèêîâ, ÷òîáû íà ñëîæíîì ìàðøðóòå ê ãîðå Êðóã-
ëèöà âûÿñíèòü, êòî ñàìûé áûñòðûé íà òðåõ äèñòàíöèÿõ –
12, 30 èëè 42 (ìàðàôîí) êèëîìåòðàõ.
– Ðàíüøå çàíèìàëñÿ ïàóýðëèôòèíãîì, ïîñëåäíèå ñåìü
ëåò ëûæàìè, à ýòî îç-
íà÷àåò ìíîãî áåãîâîé
ïîäãîòîâêè. Êàê-òî ïî-
ïðîáîâàë è ìíå ïîíðà-
âèëèñü ãîðíûå ìàðà-
ôîíû. Â îäíîì äàæå





ðà. Êñòàòè, äàííûé çà-




çåëåíîé òðàâêå, à íà
ñåðåäèíå – óæå ñíåã,









òîì. Íî è åãî ïîäñòåðåãàëè ñëîæíîñòè… Â êàêîé-òî ìîìåíò
íà÷àëñÿ äîæäü, ñãóñòèëñÿ òóìàí. À òðàññà – óçêàÿ òðîïèíêà
ïî ëåñó, ïî÷òè íèêàê íå îáîçíà÷åííàÿ. Âîò è çàïëóòàë íàø
áåãóí… À çà íèì åù¸ îäèí ïîñëåäîâàë. Êîíå÷íî, ïîäãî-
òîâëåííûå ëþäè, îíè áûñòðî âåðíóëèñü íà ìàðøðóò. Îäíà-
êî íåáîëüøîå îòêëîíåíèå îò êóðñà ñòîèëî Âëàäèìèðó ïî-
áåäû – äî ïåðâîãî ìåñòà íà ôèíèøå íå õâàòèëî òåõ çëîñ÷à-
ñòíûõ 10-òè ìèíóò.
– Â îáùåì çà÷¸òå ôèíèøèðîâàë âòîðûì ñ âðåìåíåì 3
÷àñà 52 ìèíóòû, óñòóïèâ ëèäåðó 9 ìèíóò 55 ñåêóíä. Çàíÿë
âòîðîå ìåñòî. Ïðàâäà, â ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå 30-39 ëåò
áûë ëó÷øèì, – ïîäâîäèò èòîã Ðîäûãèí. – Ìàðàôîí òðåáóåò
ãðàìîòíîãî ðàñêëàäà ñèë. À òðåíèðóþñü ÿ ïÿòü-øåñòü ðàç â
íåäåëþ, ïîìèìî áåãà, êðó÷ó ïåäàëè – âåëîñèïåä, ëåòîì -
ðîëèêîâûå ëûæè.
Ìëàäøåìó òîâàðèùó îïûòíîãî ñïîðòñìåíà – ñòóäåíòó
ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» Åâãåíèþ Ãàãà-
ðèíó – óäàëîñü çàíÿòü áîëåå ñêðîìíîå ìåñòî – 34 ïðè
57-ìè ó÷àñòíèêàõ, åãî âðåìÿ – 5 ÷àñîâ 13 ìèíóò. Íî Æåíÿ
äîâîëåí ðåçóëüòàòîì:
– Ýòî - ìîé ïåðâûé ìàðàôîí! Íåñêîëüêî ëåò ïëîòíî çà-
íèìàþñü ëûæàìè, ó÷àñòâîâàë â ñíåæíûõ ìàðàôîíàõ íà 55
êì. Íî ëåòîì, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü ôîðìó, çàíèìàþñü áå-
ãîì. Ïðîáîâàë ñèëû â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâà-





ðîëüíàÿ òî÷êà: 30 êì
ñïîðòñìåí äîëæåí
ïðåîäîëåòü íå áîëåå






÷òî è åãî íà òðàññå
ïîäêàðàóëèëè íå-
óäà÷è:
– Ïîñëå äîæäÿ ÿ
ïîñêîëüçíóëñÿ, óïàë
è ïîâðåäèë êîëåíî, –
ðàññêàçûâàåò Ãàãà-
ðèí. – Íîãà îïóõëà,
íî ÿ òåðïåë – è ôè-
íèøèðîâàë.
Âîò òàêèå ó íàñ â êîìïàíèè âûíîñëèâûå è ìóæåñòâåí-
íûå ïàðíè! Â ïëàíàõ ýêñòðåìàëüíûõ ìàðàôîíöåâ-íîâîòðóá-
íèêîâ – íîâûå ñòàðòû. Óäà÷è è õîðîøåé ïîãîäû!
ÓÄÎÁÍÛÉ È ÏÐÈßÒÍÛÉ ÎÒÄÛÕ
Этим летом более 3600 сотрудников ЧТПЗ и ПНТЗ, членов их семей, а также ветеранов






ñêèé», «Ìàòü è äèòÿ», «Çäîðî-
âüå». Îêîëî 1500 ìàëü÷èøåê
è äåâ÷îíîê – äåòåé òðóáíèêîâ
– ïðîâåëè êàíèêóëû â ëàãåðÿõ
«Åëàí÷èê» è «Ãàãàðèíñêèé».
Ñòîèìîñòü òðåõíåäåëüíîé ïó-
ò¸âêè äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñîñòàâëÿëà íå áîëåå
4 òûñÿ÷ ðóáëåé. 30 äåòåé íî-
âîòðóáíèêîâ ïðè ïîääåðæêå
ïðîôêîìà ÏÍÒÇ îòäîõíóëè íà
÷åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå è â
çäðàâíèöå Åññåíòóêè.
Êîðïîðàòèâíûå áàçû îò-
äûõà «Ëåñíàÿ ñêàçêà», ÷òî íà
áåðåãó îçåðà Óâèëüäû, è «Ñî-
ñíîâûé áîð», ðàñïîëîæåííûé
çà Áèëèìáàåì â õâîéíîì
ëåñó, ïî ëüãîòíûì ïóòåâêàì çà
ëåòî ïðèíÿëè ñâûøå 1700 ÷å-
ëÿáèíñêèõ è ïåðâîóðàëüñêèõ
ìåòàëëóðãîâ ñ ñåìüÿìè. Êðî-
ìå òîãî, áîëåå 350 ðàáîòíè-
êîâ è âåòåðàíîâ ïîáûâàëè â
ïðîôèëàêòîðèè «Èçóìðóä»,
åù¸ 70 íîâîòðóáíèêîâ - â ñà-
íàòîðèÿõ Ïåðìè, Ñíåæèíñêà è
Åññåíòóêîâ.
– Êîðïîðàòèâíûå áàçû
îòäûõà, ëàãåðÿ, ñàíàòîðèé –
èçëþáëåííûå ìåñòà îòäûõà
çàâîä÷àí è èõ áëèçêèõ, – îò-
ìå÷àåò àêöèîíåð, ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
– Òûñÿ÷è òðóáíèêîâ ñ ñåìüÿ-
ìè ïðåäïî÷èòàþò ïðîâîäèòü
ñâîé ëåòíèé îòïóñê èìåííî
çäåñü, è ìû åæåãîäíî íàïðàâ-
ëÿåì ñóùåñòâåííûå èíâåñòè-
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ФУТБОЛ
ФУТБОЛ
¸ ãëàâíûé òðåíåð, ýêñ-íàñòàâ-
íèê ñáîðíîé Ðîññèè Ñ.Ôèðñîâ
òàê îòîçâàëñÿ î íàøåé êîìàí-
äå: «Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëü-
êèõ ëåò ÿ íàáëþäàþ çà èãðîé
ïåðâîóðàëüöåâ â íà÷àëå ñåçîíà. Êàçà-
ëîñü áû, êîìàíäà íå êàòàëàñü íà áîëü-
øîì ëüäó, íî îíà âñåãäà ïðåïîäíîñèò
ñþðïðèçû â ìàò÷àõ ïðîòèâ áîëåå ñèëü-
íûõ êëóáîâ, êîòîðûå çà÷àñòóþ íå ðàñ-
ñìàòðèâàþò «Óðàëüñêèé òðóáíèê» â êà-
÷åñòâå ñåðüåçíîãî îïïîíåíòà. Òàê âûø-
ëî è íà ýòîò ðàç».
À ÷òî ïîêàçàë ñàì ïîåäèíîê ñ âÿòè-
÷àìè, èìåþùèìè ñîëèäíûé ïîäáîð èã-
ðîêîâ? Ê ïåðåðûâó, äåéñòâóÿ íà âñòðå÷-
íûõ êóðñàõ, ñòîðîíû ïðåóñïåëè îäèíà-
êîâî – 2:2. Ïðè÷¸ì, íàøè äâà ðàçà âû-
õîäèëè âïåð¸ä: ïîñëå óäàðà Ï.×ó÷àëè-
íà (ïàñ – Å.Èãîøèí) è èíäèâèäóàëüíîãî
ïðîõîäà À.Ñòàðûõ. Ãîëû îòêâèòàëè òîæå
ñ èãðû çâ¸çäíûé Ñ.Îáóõîâ è ìíîãîîïûò-
íûé À.Ìîðîêîâ. Ïîñëå îòäûõà äîãîíÿòü
ïðèøëîñü óæå òðóáíèêàì – ìîùíûì âû-
ñòðåëîì îòìåòèëñÿ Â.Áðîííèêîâ. Ïðàâ-
äà, óæå ÷åðåç òðè ìèíóòû Ä.Ðàçóâàåâ ðå-
àëèçîâàë ïåíàëüòè. Ìÿ÷, îêàçàâøèéñÿ
ðåøàþùèì, ïðîâ¸ë Ä.×åðíûõ, êîòîðîìó
òîíêî àññèñòèðîâàë À.Ãîëèòàðîâ. Îñòà-
âàëîñü åù¸ 12 ìèíóò, êèðîâ÷àíå ñòðåìè-
ëèñü îòêâèòàòüñÿ. Â êîíöå âñòðå÷è ïîøëè
íà ïðèñòóï, âçÿëè òàéì-àóò, ïðîäîëæè-
ëè íàñòóïëåíèå, íî ïåðâîóðàëüöû (ìè-
íóòó áûëè â ìåíüøèíñòâå) âûñòîÿëè –
4:3. Âûèãðûø íàì ñòîïðîöåíòíî ãàðàí-
òèðîâàë ñ 9 î÷êàìè âûõîä âî âòîðîé ýòàï.
Â òðåòèé äåíü â óòðåííåì ìàò÷å ñ
Êàçàíüþ ïîíà÷àëó «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
âûãëÿäåë äàæå ïðåäïî÷òèòåëüíåå. Çàðà-
áîòàëè 12-ìåòðîâûé, íî Ä.Ðàçóâàåâ
ñïëîõîâàë – ïðîáèë âî âðàòàðÿ. Òóò æå
äèíàìîâöû íàëàäèëè àòàêó, êîòîðóþ
íåîæèäàííûì óäàðîì ìåòðîâ ñ 25-òè çà-
âåðøèë ôèíí Ñ.Ëààêêîíåí. Âñêîðå îí
áåçóïðå÷íî ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè. Êñòà-
òè, ïðè ýòîì, ó ñîïåðíèêà áûëî íà äâà











ðîì áîëåå ìàñòåðîâèòûå ïðîòèâíèêè ñ
óñïåõîì èñïîëüçîâàëè áîìáàðäèðñêèé
äàð ôèíñêîãî ëåãèîíåðà – 5:0.
Ïîñëå íàïðÿæ¸ííîãî ñòàðòà îáîçíà-
÷èâøèéñÿ ó íàøåé êîìàíäû ôóíêöèî-
íàëüíûé ñïàä ïðîäîëæèëñÿ è âî âñòðå÷å
ñ èðêóòÿíàìè. Ñèáèðÿêè, íàêàíóíå îáûã-
ðàâøèå êðàñíîÿðöåâ, ñðàçó çàíÿëèñü
ïîèñêîì óÿçâèìûõ ìåñò â íàøåé îáîðî-
íå, ñîñðåäîòî÷èâ äàâëåíèå ÷åðåç íèõ.
«Òðóáíèê» ïîëó÷èë áûñòðûé ãîë íà 4 ìè-
íóòå, à â òå÷åíèå 15-é êàïèòóëèðîâàë
äâàæäû. Ê êîíöå òàéìà À.Íàñîíîâ, çà-
áèâ ñ 12-òè ìåòðîâ, îôîðìèâ ëè÷íûé
äóáëü. Ïî ñëîâàì òðåíåðà «Áàéêàëà»
Â.Ýéõâàëüäà, âî âòîðîé 30-ìèíóòêå ó åãî
ïîäîïå÷íûõ ñêàçàëàñü íàêîïèâøàÿñÿ óñ-
òàëîñòü, è î áîëüøåì ðåçóëüòàòå îíè íå
ïîìûøëÿëè. Ïåðâîóðàëüöû, ðàíåå äî-
âîëüñòâîâàâøèåñÿ äàëüíèìè çàáðîñàìè
âïåð¸ä, ïîëó÷èëè íåêîòîðóþ ñâîáîäó
äåéñòâèé. Óäàëîñü èçìåíèòü ñ÷¸ò íà
ïðèëè÷íûé – 2:4. Ä.×åðíûõ èñïîëüçîâàë
ïåíàëüòè è ñ ïîäà÷è À.Âîðîíêîâñêîãî,
íàõîäÿñü ïîä îñòðûì óãëîì, ïîðàçèë
öåëü Ï.×ó÷àëèí.
Â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü íàøè ïåðâû-
ìè çàáèëè «Åíèñåþ» (À.Âîðîíêîâñêèé).
Âòîðîé ìÿ÷ Ä.Ñèäîðîâ (ïàñ – À.Êèñëîâ)
ïðîâ¸ë ïîñëå òîãî, êàê êðàñíîÿðöû ïÿòü
ðàç (÷åòûðåæäû Ñ.Ëîìàíîâ) çàñòàâèëè
À.Ìîðêîâêèíà âûíóòü øàðèê èç ñåòêè.
Èòîã – 2:5.
1. «Áàéêàë-Ýíåðãèÿ» Èðêóòñê: «Åíè-
ñåé» 3:1, «Äèíàìî» Ê. 3:2, «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» 4:2, « ÑÊÀ-Í.» 2:2, «Ðîäèíà» 4:2,
«Ñòàðò» 5:3. 16 î÷êîâ, ìÿ÷è 21-12.
2. «Åíèñåé» Êðàñíîÿðñê: «Äèíàìî»
Ê. 3:3, «Óðàëüñêèé òðóáíèê» 5:2, « ÑÊÀ-
Í.» 5:3, «Ðîäèíà» 6:3, «Ñòàðò» 11:4. 13
î÷êîâ, ìÿ÷è 31-17.
3. «Äèíàìî» Êàçàíü: «Óðàëüñêèé
òðóáíèê» 5:0, « ÑÊÀ-Í.» 1:4, «Ðîäèíà» 3:2,
«Ñòàðò» 5:3. 10 î÷êîâ, ìÿ÷è 19-15.
4. «Óðàëüñêèé òðóáíèê»: «ÑÊÀ-Í.»
4:1, «Ðîäèíà» 4:3, «Ñòàðò» 2:1. 9 î÷êîâ,
ìÿ÷è 14-19.
5. «ÑÊÀ-Íåôòÿíèê» Õàáàðîâñê: «Ðî-
äèíà» 0:3, «Ñòàðò» 4:1. 7 î÷êîâ, ìÿ÷è 14-
16.
6. «Ðîäèíà» Êèðîâ: «Ñòàðò» 6:1. 6
î÷êîâ, ìÿ÷è 19-18.
7. «Ñòàðò» Íèæíèé Íîâãîðîä: 0 î÷-
êîâ, ìÿ÷è 12-33.
Ó ïåðâîóðàëüöåâ âîðîòà â ÷åòûð¸õ
ìàò÷àõ çàùèùàë À.Ìîðêîâêèí, ïðîïóñ-
òèâøèé çà 240 ìèíóò 13 ìÿ÷åé (4 – ñ ïå-
íàëüòè). À.Ìîêååâ ïðîâ¸ë äâå âñòðå÷è –
120 ìèíóò è 6 ãîëîâ (îòðàçèë 2 ïåíàëü-
òè).
Ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ, ñôîðìèðîâà-
íû «øåñò¸ðêè» äëÿ ñëåäóþùåãî ýòàïà,
òîæå â Êåìåðîâå. Êàëåíäàðü «Òðóáíèêà»
â ïåðâîé ãðóïïå: 20 ñåíòÿáðÿ - «Äèíà-
ìî» Ìîñêâà; 21 – «Ðîäèíà»; 23 – «Çîð-
êèé»; 24 – «Âîëãà»; 25 – «Åíèñåé». Çà åù¸
÷åòûðå ïóò¸âêè â ôèíàëüíóþ ñòàäèþ 27
ñåíòÿáðÿ – 2 îêòÿáðÿ ïîáîðþòñÿ «Êóç-
áàññ», «Ñèáñåëüìàø», «Âîäíèê», «Áàé-
êàë», «Äèíàìî» Êàçàíü, «ÑÊÀ-Íåôòÿ-
íèê». Ïî÷åòíûé òðîôåé áóäåò ðàçûãðàí
1-4 íîÿáðÿ â Íîâîñèáèðñêå.
î îáî âñ¸ì ïî ïî-
ðÿäêó. Â ïîñëåäíåì
àâãóñòîâñêîì ìàò÷å
«Äèíóð», êàê è â ñå-
ðåäèíå ìàÿ íà ñâî-
¸ì ïîëå â ïåðâîì êðóãå, ñ òðó-
äîì îäîëåë â Åêàòåðèíáóðãå
íåóñòóï÷èâûõ ýëüìàøåâöåâ ñ
òåì æå ñ÷¸òîì 1:0. Ñóäüáó
âñòðå÷è ðåøèë ìÿ÷, çàáèòûé
ñ ëèíèè øòðàôíîé ïëîùàäè
À.Êîñòèíûì íà 57. ìèíóòå. Äî
ïåðåðûâà íàø ïåíàëüòèñò
Ì.Ìàêàðîâ ñ «òî÷êè» ïðîáèë
âûøå âîðîò.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó öåí-
òðàëüíûì ïîåäèíêîì òóðà
ñòàëî ïðîòèâîñòîÿíèå â Êà-
ìåíñêå ìåæäó «Ñèíàðîé» è
«Ñìåíîé», êîòîðîå íå âûÿâè-
ëî ñèëüíåéøåãî – 1:1.
Äèíàñîâöû ïðèíèìàëè
àñáåñòîâöåâ. Â îáîþäíûõ àòà-
êàõ â ñåðåäèíå òàéìà ñ÷¸ò îò-
êðûë À.Êîñòèí. Ñëåäîì äâà
ÿâíûõ ìîìåíòà çàïîðîëè ãîñ-
òè. Íàøè ôóòáîëèñòû îòâåòè-
ëè ñåðèåé íàñòóïëåíèé. Ðåéä
Ò.Àôàíàñüåâà ïî öåíòðó, ïðå-
ðâàë âûøåäøèé âïåð¸ä âðà-
òàðü ñîïåðíèêà, íî îòáèë ìÿ÷
òóäà, ãäå íàõîäèëñÿ À.Êîñòèí
– îñòàâàëîñü çàïóñòèòü «áà-
áî÷êó» â ïóñòóþ ðàìêó.
Âñêîðå ïîñëå âîçîáíîâëå-
íèÿ èãðû îãíåóïîðùèêè ïî-
ïëàòèëèñü çà ïîòåðþ áäèòåëü-
íîñòè íà ïðàâîì êðûëå îáîðî-
íû.
 Ñîêðàòèâ îòñòàâàíèå,
«Óðàëàñáåñò» â òîì æå êëþ÷å
ïðîâ¸ë åù¸ ïàðó äåðçêèõ âû-
ëàçîê, áëàãî íåïðèÿòíîñòåé
óäàëîñü èçáåæàòü. Âàæíî
áûëî ïîñêîðåå çàáèòü, ÷òîáû
íå äîïóñòèòü íåðâíîé êîíöîâ-
êè. À.Êîñòèí ïàëüíóë â íåáå-
ñà, à ñëåäîì íå ïîäñòðîèëñÿ
ïîä ïàñ Ò.Àôàíàñüåâà.
È âñ¸ æå À.Êîñòèí ðåàáè-
ëèòèðîâàëñÿ. Íà 84 ìèíóòå
õèòðûì ôèíòîì îáåñïå÷èë
ñåáå áåñïðåïÿòñòâåííóþ ïî-
çèöèþ äëÿ âûñòðåëà. Âðàòàðü
ñ òðóäîì ïàðèðîâàë óäàð. Íà
óäà÷ó, íåäàâíî ïîÿâèâøèéñÿ
íà ïîëå À.Êèñåë¸â óñïåë äî-
áèòü îòñêîê – 3:1.
Íà ñåãîäíÿ â ÷åìïèîíà-
òå òàêîå ïîëîæåíèå: 1. «Äè-
íóð» - 45 î÷êîâ (19 èãð). 2.
«Ìåòàëëóðã» - 42 (18). 3. «Ñìå-
íà» - 42 (17). 4. «Ñèíàðà» -
41(19). 5. «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» - 38 (19). 6. «Ãîðíÿê» - 27
(19). 7. «Óðàëàñáåñò» - 26 (19).
8. «Óðàë-Ä» - 22 (19). 9. «Ðåæ»
- 21 (18). 10. «ÔÎÐÝÑ» - 21
(19). 11. «Áðîçåêñ» - 20(19). 12.
«Êåäð» - 16 (19). 13. «Ýëüìàø»
- 14 (19). 14. «Óðàëåö» - 0 î÷-
êîâ (19 èãð).
Çàâòðà äèíàñîâöû âûñòó-
ïÿò â Ðåæå, à 21 ñåíòÿáðÿ – â
Íèæíåì Òàãèëå. 28–ãî ïðèíè-
ìàåì ó ñåáÿ êà÷êàíàðöåâ.
Â îáëàñòíîì ïåðâåíñòâå
«Ôàêåë» ñíà÷àëà ïîòåðïåë íà
âûåçäå ïîðàæåíèå 0:1 îò ñî-
ñåäåé ïî òóðíèðíîé òàáëèöå
– ôóòáîëèñòîâ êîìàíäû
«ÓðàëÄîð» èç ïîñ¸ëêà Öåìåí-
òíûé Íåâüÿíñêîãî ðàéîíà, à
çàòåì äîìà äîáèëñÿ çâîíêîé
ïîáåäû íàä áåñïîìîùíîé
êðàñíîóôèìñêîé ìîëîä¸æüþ
– 14:0 (Õ.Ðàõìàíîâ -10, Ñ.Ãî-
ðîõîâ -2, À. Ñîêîëîâ, Ê.Øâå-
öîâ).
Âïåðåäè ñåé÷àñ ìåòàëëóð-
ãè èç Äâóðå÷åíñêà – 41 î÷êî.
«Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà
íàáðàë 37, íàø «Ôàêåë» èìå-
åò 36.
ËÈÄÅÐÑÒÂÎ ÄÀ¨ÒÑß ÍÅËÅÃÊÎ
Если предыдущий тур областного чемпионата
ознаменовался победным залпом всех претендентов
на призовые места, то в баталиях в минувшие выходные
два фаворита понесли потери.
Н
ÏÎÕÎÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
После успешного дебюта на кубковом турнире в Кемерове,
с двумя одержанными победами, хоккеистам «Уральского
трубника» на следующий день предстояло провести один





«Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé - «Óðàëàñáåñò» 1:0,
«ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã - «Óðàëåö» Íèæíèé Òàãèë 5:1, «Ãîð-
íÿê» Êà÷êàíàð - «Êåäð» Íîâîóðàëüñê 7:0, «Ðåæ» - «Áðî-
çåêñ» Áåð¸çîâñêèé 3:0, «ÔÎÐÝÑ» - «Ýëüìàø» 2:1, «Êåäð»
- «Áðîçåêñ» 2:2, «Ãîðíÿê» - «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» 0:5,
«Óðàë- Ä» - «Ðåæ» 3:2.
ÒÀÁËÎ
